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Autori su u radu na uzorku od 966 fasetiranih krunica i 667 lijevanih 
nadogradnji istraživali prosječnu količinu utroška paladij-srebrne legure 
Izvršena je usporedba dobivenih srednjih težinskih vrijednosti istraživanih 
uzoraka kod pojedinih vrsta prednjih zuba.
Vaganje uzoraka izlivenih iz Auropala SE izvršeno je preciznom vagom 
Tehtnica, tip  6215. Rezultati su po vrs ti istraživanog uzorka težinski anali­
zirani i svrstani po spolu, i fronta lnim  zubima gornje i donje čeljusti.
Najteže nadogradnje i fasetirane krunice u prosjeku izmjerene su na 
gornjim očnjacima, a najlakše na donjim sjekutićima.
Izlivena nadogradnja u prosjeku je do 40%> teža od, na istom zubu 
izrađene fasetirane krunice.
Ključne riječi: utrošak paladij-srebrne legure, nadogradnje, fasetirane krunice
Estetske metalne krunice prevladavaju u današnjoj fiksnoprotetskoj 
terapiji objedinivši najpovoljnija svojstva dvaju različitih vrsti krunica (1).
Od akrilatne krunice preuzet je estetski zahtjev prilagodbe bo­
jom susjednim  prirodnim zubima, a od potpune metalne krunice naslje- 
đeno je svojstvo čvrstoće metala, koja je veća od čvrstoće plastičnih ma­
terijala za fesetiranje. Ovaj mehanički činitelj smatra se važnim obzirom  
na funkciju prednjih zubi u žvačnom procesu, posebice u uvjetima pore­
m ećenim  m eđučeljusnih odnosa kakvi su prim jerice kod sniženog zagri­
za gdje su više opterećeni prednji zubi.
Fesetiranu krunicu, jednu od glavnih predstavnika estetskih metalnih 
krunica s pravom smatraju najvažnijim fiksnoproteskim  estetskim  kon­
strukcijskim  elementom. Njezina upoteba u kliničkoj praksi datira od za­
mjene za djelomičnu krunicu, koja se do tada smatrala najsuvremenijm  
estetskim  metalnim nadomjestkom (2).
Sažetak
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Ljevane nadogradnje u izradi krunica i mostova primjenjuju se radi 
pojačanja tvrdih zubnih tkiva ili kao zamjena za cijelu kliničku krunu zuba 
nosača (3, 4, 5).
Položaj zuba u zubnom luku i stupanj oštećenja kliničke krune odre­
đuju oblik veličinu i način nadograđivanja, što je važno kod potrošnje ma­
terijala (6, 7, 8).
Radi ekonomskih činitelja u kliničkom radu upotrebljavaju se sve više  
poludragocjene legure. U nas se najviše u fiksnoprotetske svrhe koriste 
paladij-srebrne legure (9, 10).
Svrha rada bila je na odabranom uzorku fasetiranih krunica i lijeva­
nih nadogradnji izrađenih za prednje zube iz paladij-srebrne legure istra­
žiti relativnu količinu utroška ove legure. Izvršiti usporedbu dobivenih te­
žinskih vrijednosti za krunice i nadogradnje kod pojedinih vrsta zuba te 
utvrditi eventralne razlike s obzirom na spol.
MATERIJAL I METODA
Istraživanje je provedeno na uzorku od 966 fasetiranih krunica i 667 
lijevanih nadogradnji. Broj uzoraka obuhvatio je prednje zube u gornjim  
i u donjim čeljustim a obaju spolova. Fasetirane krunice izmodelirane su 
na sadrenim modelima s pomičnim bataljcima voskom za modeliranje. Na­
dogradnje su izmodelirane voskom ili akrilatom direktno u ustima paci" 
jenata.
Nakon izlijevanja izmodeliranih uzoraka iz Auropala SE (gustoće 10,70 
gr/cm3), oni su ispjeskareni i očišćeni, te pripremljeni za vaganje.
Uzorci su izvagani preciznom vagom marke TEHTNICA tip 6215, opse­
ga mjerenja od 200 mg do 200 gr, osjetljivosti 1,2 mm/5mg. Rezultati mje­
renja upisani su u obrasce, i svrstani po spolu čeljustim a i vrsti.
REZULTATI I RASPRAVA
Tablica 1. prikazuje raspodjelu fasetiranih krurfica i lijevanih nado­
gradnji prema spolu i čeljusti. Od ukupnog broja fasetiranih krunica žena­
ma su izrađene 572 krunice (59'°/o)f i to 410 u gornjoj a 162 u donjoj če ljus­
ti. Muškarcim a su izrađene 394 krunice (41°/o) od ukupnog broja u gor­
njoj 279 i u donjoj čeljusti 115. Od ukupnog broja od 667 nadogradnji 371 
(56°/o) napravljeno je ženama i 296 (44%) muškarcima.
Tablica 2. prikazuje prosječne vrijednosti težina fasetiranih krunica 
za pojedine vrste zuba prema spolu i čeljustima.
Muškarcim a su prosječno najlakše fasetirane krunice izrađene na do­
njim sjekutićim a 0,66 gr, a najteže na gornjim očnjacima 1,02 gr.
2enama su prosječno također, najlakše fasetirane krunice izrađene na 
donjim sjekutićim a 0,66 gr, a najteže na gornjim očnjacima 1,00 gr.
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Tablica 1. Raspodjela sveukupnog broja fasetiranih kurnica i lijevanih 
nadogradnji iz paladij srebrne legure na prednjim zubima prema spolu i
čeljustim a
F A S E T I R A N E
GORNJA ČELJUST K R U N 1C  E D O N JA ČELJUST
MUŠKARCI ŽENE MUŠKARCI Ž E N E
0.98 gr. 0.9 7 gr. srednji sjekutići 0.6 6 gr. 0.6 6 gr.
0.7 5 gr. 0.7 3 gr. bočni sjekutići 0.6 6 gr. 0.6 6 gr.
1.0 2 gr. 1.0 0 gr. 0 č n j a c i 0.9 9 gr. 0. 9 8 gr.
Tablica 2. Prosječne vrijednosti težina fasetiranih krunica iz paladij srebrne 
legure prema vrsti zubi, spolu i čeljustim a
N A D O G R A D N J E
G ORN JA ČELJUST D O N J A  ČELJUST
MUŠKARCI Ž E N E MUŠKARCI Ž E N E
1.4 4 gr. 1.32 gr. srednji sjekutići 0. 9 1 gr. 0. 7 7 g r.
1.1 4 gr. 1. 0 2 gr. bočni sjekutići 0. 91 gr. 0. 7 7 g r.
1.61 gr. 1.4 5 gr. 0 č n j a c i 1. 2 5 gr. .1. 2 5 g  r.
Tablica 3. Prosječne vrijednosti težina lijevanih nadogradnji iz paladij 
srebrne legure prema vrsti zubi, spolu i čeljustim a
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Kod obje spolne skupine najteže krunice izrađene su na očnjacima 
i gornjim srednjim sjekutićima. Nema značajnije razlike u težini krunica 
za pojedine zube s obzirom na spolna obilježja.
Tablica 3. prikazuje prosječne vrijednosti težina lijevanih nadograd­
nji za pojedine vrste zuba prema spolu i čeljustima. U muškaraca su utvr­
đene najlakše nadogradnje na donjim sjekutićim a 0,91 gr, a najteže na 
gornjim očnjacim a 1,61 gr.
Prosječne težinske vrijednosti nadogradnji u žena su najniže na do­
njim sjekutićima 0,77 gr, a najviše na gornjim očnjacima 1,45 gr.
Uspoređujući srednje vrijednosti težina nadogradnji izrađenih u gor­
njim čeljustim a oba spola za iste zube prosječno su 10“/» teže na­
dogradnje u muškaraca (od 0,12 gr do 0,16 gr). U donjoj čeljusti razlika 
je veća i iznosi 20% između prosječnih težina sjekutića u korist muška­
raca. Srednje vrijednosti težina nadogradnji izrađenih na donjim očnjaci­
ma u muškaraca i u žena su jednake (1,25 gr).
Usporedbom prosječnih težinskih vrijednosti fasetiranih krunica i li­
jevanih nadogradnji (tablice 2. i 3.) u oba spola dobivene su najveće teži­
ne na gornjim očnjacima. Na tim zubima izrađene nadogradnje prosječno 
su teže za 0,45 gr (45%) od fasetiranih krunica izrađenih ženama. U m uš­
karaca je za gornji očnjak prosječna težinska vrijednost razlike u nado­
gradnji još izraženija i iznosi 0,59 gr (60%). Za donje očnjake ova je raz­
lika znatno manja i iznosi 0,26 gr 128"/«) u prosječno težih nadogradnji u 
oba spola jednako.
Izračunata prosječna vrijednost težina svih fasetiranih krunica izno­
sila je 0,87 gr. a nadogradnji 1,20 gr što znači da su nadogradnje u ukup­
nom iznosu prosječno 0,33 gr ili 40% teže od krunica za istovrsni zub.
Uspoređujući ova istraživanja s ranijim istraživanjima analize utroška 
dragocjenih legura za izradu krunica (11) i utroška metala u izradi lijeva­
nih nadogradnji (12) može se zaključiti da se za iste volum ene krunica 
i nadogradnje radi razlike u gustoćam a slitina troši veća količina drago­
cjenih legura u usporedbi s poludragocjenim legurama. To je oko 60Vo te­
žinski veća količina dragocjenih legura u usporedbi s poludragocjenim. 
Ovo istraživanje je utvrdilo da bi utrošak dragocjenih legura pri izradi lije­
vanih nadogradnji bio znatan i povećao bi prosječnu razliku utroška ma­
terijala u relaciji fasetirana krunica —  lijevana nadogradnja za isti zub.
ZAKLJUČAK
iz provedenog istraživanja može se zaključiti sljedeće:
1. Najteže nadogradnje i fasetirane krunice izrađuju se na gornjim oč­
njacima a najlakše na donjim sjekutićim a.
2. Nadogradnje su prosječno 0,33 gr ili 40% teže od fasetiranih krunica 
za istovrstan zub.
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3. Za izradu lijevanih nadogradnji na sjekutićim a i očnjacima gornje če­
ljusti potrebno je u prosjeku 0,40 gr v iše paladij-srebrne legure nego 
li na istim zubima donje čeljusti. Ovaj omjer za fasetirane krunice iz­
nosi prosječno oko 0,20 gr legure više u korist frontalnih zuba gornje 
čeljusti.
4. Usporedbom ovog istraživanja sa sličnim a ustanovilo se da je za iste 
volumene frontalnih krunica i lijevanih nadogradnji potrebno težinski 
utrošiti 60°/o' više dragocjene legure u odnosu na poludragocjene.
5. Utjecaj spola nije značajan za određivanje težinskih vrijednosti fase­
tiranih krunica, dok su kod izrade lijevanih nadogradnji na određenim  
zubima bile uočljive razlike.
6. Ovim  istraživanjem dobivene težinske vrijednosti mogu biti pokazatelj 
utroška i koristi pri nabavi poludragocjenih a i ostalih legura koje se 
upotrebljavaju za izradu fiksnoprotetskih izdjelaka.
ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF PALLADIUM-SILVER ALLOY USED 
FOR CASTED POSTS AND VENEER CROWNS
Summary
Average amounts of palladium-silver alloy were assessed in a sam­
ple of 966 veneer crowns and 667 casted posts. The mean weight 
values of the asmples under study were compared in relation to 
particular types of anterior teeth. The specimens cast in Auropal SE were 
weight by the precise balance, Tehtnica, type 6215. Results were analyzed by 
w eight according to the type of the sample under study, and classified 
according to age, and to the anterior teeth of the upper and lower jaws.
On an average, the heaviest posts and veneer crowns were measured 
on upper canines, whereas the lightest were those on lower incisors.
A cast post was found to be by about 40% heavier than a veneer 
crown on the same tooth.
Key words: amount of palladium-silver alloy, casted posts, veneer crowns
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